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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, Filial Huacho, presento la Tesis titulada: 
“Motivación y satisfacción laboral de los docentes en las I.E.E  del Distrito 
de Hualmay UGEL 09 – 2014”; en cumplimientos del reglamento de grados y 
títulos de la universidad de cesar vallejo; para obtener el grado de magister en 
Administración de la educación.   
La investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos 
variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los 
objetivos y las hipótesis. En el segundo capítulo se presentan las variables de 
estudios, la operacionalizaciòn, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el 
diseño de investigación, la población , la muestra, la técnica e instrumento de 
recolección de datos el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. El tercer 
capítulo se presenta  el resultado descriptivo y la prueba de hipótesis. En el cuarto 
capítulo está dedicado a la discusión del problema. El quinto capítulo esta 
refrendado  a las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
referencias bibliográficas.  
Finalmente se presentan los anexos. 
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La  presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, determinar la 
relación que existe entre  Motivación y satisfacción laboral de los docentes en las 
Instituciones educativas públicas del distrito de Hualmay UGEL 09- 2014, la 
población es de 172 docentes, el muestreo es  no probabilístico, la muestra fue de 
120, en los cuales se ha empleado la variable motivación y satisfacción laboral.  
El método empleado en la investigación. Esta investigación utilizo para su 
propósito  el diseño no experimental de nivel correlacional y de corte  
transeccional que recogió la información en un periodo especifico, que se 
desarrolló  al aplicar su instrumento: cuestionario motivación laboral, en el cual 
estuvo constituido 27 preguntas en la escala de licker (totalmente en desacuerdo, 
en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de 
acuerdo ) y el cuestionario de satisfacción laboral, en el cual estuvo constituido 
por 30 preguntas en la escala de licker( nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 
siempre) , que brindaron información acerca de motivación y satisfacción laboral, 
a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados gráfica y 
textualmente. 
Los resultados evidencian estadísticamente con el  valor de Rho de 
Spearman que existe una relación alta y significativa entre Motivación y 
satisfacción laboral en las en las Instituciones educativas públicas del distrito de 
Hualmay. Se concluye aceptando que existe relación entre Motivación y 
satisfacción laboral de los docentes en las Instituciones educativas públicas del 
distrito de Hualmay UGEL 09- 2014. 









The present research had as general objective, determine the relationship 
between motivation and job satisfaction of teachers in IE UGELs Hualmay District 
09- 2014, the population is 172 teachers, sampling is not probabilistic, the sample 
was 120, in which employee motivation is variable and job satisfaction. 
He method used in the investigation. This research use for its purpose the 
non-experimental and correlational level transeccional court collected information 
on a specific period, which ran under their instrument, work motivation 
questionnaire, which consisted 27 questions in the scale of licker (strongly 
disagree, disagree, neither agree nor disagree, agree, strongly agree) and 
questionnaire of job satisfaction, which consisted of 30 questions on the scale of 
licker (never, rarely, sometimes almost always, always), who provided information 
about motivation and job satisfaction through evaluating its various dimensions, 
which results graphically and textually. 
The results show statistically with the value of Spearman Rho there is a 
high and significant relationship between motivation and job satisfaction in public 
educational institutions in the district of Hualmay. We conclude accepting a 
relationship between motivation and job satisfaction of teachers in public 
educational institutions UGELs Hualmay District 09- 2014. 
Keywords: Motivation and job satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
